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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kualitas spermatozoa 
ayam Kokok Balenggek (AKB) pada dua kelompok  lenggek kokok berbeda 
secara makroskopis dan mikroskopis. Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah semen yang ditampung dari 8 ekor AKB yang terdiri dari kelompok A 
yaitu 4 ekor AKB lenggek kokok 2 sampai 4 dan kelompok B yaitu 4 ekor AKB 
lenggek kokok 5 sampai 7. Metode yang digunakan adalah metode observasi, 
dimana data kualitas spermatozoa diperoleh dari 8 ekor AKB dengan cara 
massage. Frekuensi pengambilan semen dua kali dalam seminggu, selama dua 
minggu. Analisis data menggunkaan uji statistik parametrik atau uji-t independent 
sampel test untuk menguji perbandingan karakteristik kualitas permatozoa AKB 
pada dua kelompok lenggek kokok. Karakteristik semen AKB lenggek kokok 2 
sampai 4 adalah warna putih susu, bau spesifik, konsistensi encer dan kental, 
volume 0.12 ± 0.06 ml, pH 7.38 ± 0.50, gerakan massa ++ dan +++, konsentrasi 
2.49 miliyar sel/ ml, dan motilitas 68.75 ± 6.19 %. Karakteristik semen AKB 
lenggek kokok 5 - 7 adalah warna putih susu, bau spesifik, konsistensi kental, 
volume 0.15 ± 0.05 ml, pH 7.25 ± 0.45, gerakan massa +++, konsentrasi 3.73 
miliyar sel/ ml, dan motilitas 73.75 ± 6.19 %. Dari hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa rataan konsentrasi dan motilitas AKB lenggek kokok 5 sampai 7 lebih 
tinggi dari pada AKB lenggek kokok 2 sampai 4. 
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